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ENDRING AV FORSKRIFTER FOR TILSKOTT TIL DRIFT AV 
LINEEGNESENTRALER 1986. 
I medho ld av avtale av 20. d•sember 1985 mellom Norges Fiskarlag 
og Forbruker-og adminiatrasjonsdepart•mentet om •tettetiltak til 
fiskerinaringen for 1986, har Fiskeridepartementet 4. september 
1986 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartement•ta forskrifter av 23. januar 1986 for 
tilskott til drift av lineegn••entraler 1986, gjøres felgend• 
endring: 
§ 7 b <ny> skal lyde: 
Utbetaling av tilskott. 
Utbetaling av tilskott skjer mAnedsvia pA grunnlag av innsendte 
månedsrapporter kontrollert og attestert av kontrollutvalget . 
Til grunn for m6ned•rapport•r skal for hvert fartey ligge 
overaikt over antall angler •gnet ved aentral•n. Krav om 
utbetaling sendes Fiak•ridirekteren gjennom vedkomm•nde 
fiskerisjef for godkjenning og kontroll. 
Krav om utbetaling av tilskott m6 vare fisk•risjefen i hend• 
innen utlepet av ett•rfelg•nd• mAned. For ••nt innkommet 
månedsrapport far•• til tap av lineegnetilskott. 
Fiskeridirektøren v/Subsidiekontrollen utbetaler tilskottene. 
I § 8 skal overskriften lyde : Kontroll 
Il 
Disse forskrifter trer i kraft atraka. 
